
























































































































年 企業数 生産量 対全国生産量の割合
2001年 平成13年 4社 4,280万トン 28.4％
2002年 平成14年 8社 6,693万トン 36.9％
2003年 平成15年 12社 9,789万トン 44.5％
2004年 平成16年 15社 12,275万トン 45.1％
2005年 平成17年 18社 17,243万トン 49.1％
2006年 平成18年 21社 21,494万トン 51.3％
2007年 平成19年 22社 26,056万トン 53.3％
2008年 平成20年 22社 29,420万トン 58.8％
2009年 平成21年 27社 37,794万トン 66.6％
2010年 平成22年 26社 46,232万トン 73.8％
2011年 平成23年 28社 49,946万トン 73.0％
2012年 平成24年 28社 49,231万トン 68.7％
2013年 平成25年 31社 51,041万トン 65.5％








































































■ 粗鋼生産量 2.22 2.80 3.56 4.19 4.89 5.12 5.74 6.39 7.02 7.17 8.15 8.23
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